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ABSTRACT
ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian perlapisan chargeability di kawasan TPA Gampong Jawa Banda Aceh.Untuk menentukan nilai
chargeability bawah pemukaan berupa profil 2D, melakukan interpretasi nilai tersebut, dan menganalisis lokasi yang diduga sebagai
tempat terakumulasinya air limbah (leachate). Metode yang digunakan adalah polarisasi terinduksi (IP) 2D dengan konfigurasi
Wenner â€“ Schlumberger. Alat yang digunakan adalah Terrameter ABEM SAS 4000 dan software Res2Dinv untuk pengolahan
data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai chargeability pada daerah studi didapat sekitar 0-60 ms. Dimana pada lapisan
dengan nilai chargeability < 1 ms diduga sebagai lapisan lindi, dan lapisan dengan nilai chargeability 3-13 ms diduga sebagai
lapisan colluviums dan lapisan dengan nilai chargeability >40 ms diduga sebagai lapisan dasar.  Berdasarkan hasil tersebut
menunjukkan bahwa aliran air lindi lebih dominan ke arah selatan terutama pada kedalaman menengah (5-13 m), walaupun dalam
jumlah yang relatif sedikit. Sedangkan ke arah Timur (Timur Laut) tidak terjadi rembesan air limbah baik di bagian permukaan,
menengah maupun bagian dalam. Sehingga dapat dinyatakan bahwa disisi ini keadaan tanah atau air tanah relatif bersih dan tidak
terkontaminasi.
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    ABSTRACT
It has been conducted a study about chargeability layer at Gampong Jawa Sanitary Landfill, Banda Aceh to determining the value of
2D chargeability at subsurface, interpretation of its value, and analyzing the location of suspected as the leachate accumulation. The
study method that used was 2D induced polarization ( IP) whit configuration of Wenner-Schlumberger. The instrument was used
Terrameter ABEM SAS 4000 and Res2Dinv software for data processing. The result shows that chargeability values were obtained
on the study area about 0-60 ms. The layer which chargeabilty value of
